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摘要 : 讨论了 ODS技术在电子政务系统中的应用. 将 ODS 引入到电子政务系统中形成更为合理的 DB2ODS2DW3
层结构 ,并通过 ODS记录系统和参考表的使用进行全局联机事务处理 ,使各业务数据库内容可以实时更新 ,保持数
据的一致性. 从根本上解决密切相关的业务数据库数据不一致的问题.
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将 ODS(Operational Data Store) 技术引入电子
政务中可以在一定程度上解决数据不一致问题.





子政务也有基于 DB (Data Base) 的政务系统和基于
DW 的政务系统. 一般的 ,电子政务的建设是将 DB




























的 ,数据是当前或者近期的. ODS 中的数据在进入
ODS 之前经过清洗和整理 ,达到集成和一致的目
的 ,在全局上保持一致 ,这使得 ODS 不同于传统分
散的操作型系统 ,类似于数据仓库. 但 ODS 中的数
据是可以进行联机修改、存放的是当前或近期的数
据 ,又有别于数据仓库[2～4 ] . 如 :ODS 中保存现值和







ODS按照数据更新的时间间隔分成 4 个等级 ,
级别 I 是与数据源紧密同步等级 ,操作数据源的更
新要立即反映到 ODS 中 ,数据更新以秒为单位 ;级
别 II 提供以小时为单位的操作数据源与 ODS 的更
新机制 ;级别 III 提供以天为单位的操作数据源与
ODS 的更新机制. 级别 II 和级别 III 是常用的 ODS
更新机制 ,级别 I 由于技术上的代价过大 ,数据更新
操作过于频繁而很少使用. 级别 IV 是将预聚集、预
分析的策略分析结果集存储于 ODS 中 ,提供在线
的、实时的策略信息支持 ,这样 ,数据仓库就可以提
供在线的、高性能的数据访问能力.
基于 ODS 的电子政务系统. ODS 是基于数据
仓库所提出的面向主题的全局一致数据环境概念 ,
为政务建设提供了多层次的信息处理环境 ,并建立
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行. 因此 ,当前政务信息系统的最佳选择是 ODS 解
决方案.
3 　基于 ODS 的电子政务系统对数据
一致性的处理
表 1 　从数据库系统到数据仓库系统的记录系统定义
Tab. 1 　Record definition from data base to data ware house
主题 表名 属性字段 源数据库 源表名 源字段 数据产生时间 ⋯⋯
企业基本信息 企业情况表 企业名称 工商部门数据库 企业信息 企业名称 02/ 03/ 14 ⋯⋯
企业基本信息 企业情况表 营业执照注册号 工商部门数据库 企业信息 营业执照号 02/ 03/ 14 ⋯⋯
企业基本信息 企业情况表 税务登记号 税务部门数据库 企业税务登记 税务登记号 02/ 03/ 04 ⋯⋯
⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯
　　ODS 在电子政务系统中的应用 ,使原来 DB2
DW 的两层结构转变为 DB2ODS2DW 的 3 层体系结
构. 一个基于 DB2ODS2DW3 层体系的电子政务系统
(图 1) .
在 3 层体系结构中 ,将原先在业务数据库系统
和 DW 之间的保证数据一致性的工作从 DB2DW 接
口转移到 DB2ODS 接口上 ,数据在进入 ODS 之前先
要经过清洗、转换 ,保证进入 ODS 的数据是一致的.
数据仓库只需要定期从 ODS 中抽取数据作 OLAP







　图 1 　DB2ODS2DW3 层体系的电子政务系统










实现企业级的 OL TP ,在业务中取得一致的数据 ,必
须在 ODS 与数据库之间建立一种双向映射关系 ,以
保持双方的一致性. 一方面 ,ODS 记录系统定义表
达的是 ODS 与数据库的数据抽取关系 ,或者说是各
数据库中 ODS 的敏感区 ,在记录系统上所做的任何
修改操作都会反映在相应的 ODS 记录中 ;另一方
面 ,ODS 系统中还存放着一些参考表 ,它所反映的
关系是 ODS 全局更新时所必须反映到的所有数据
库中相关记录的信息. 通过定义各级记录系统和参
考表 ,通过相互间的映射 ODS 系统可以实现同步更
新 ,保证各业务数据库数据的实时一致. 操作型环境
中各分散的 DB 记录经过过滤后形成了 ODS 系统
的记录系统 ,向 ODS 系统中提供数据. 记录系统定
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义了原有分散的 DB 中哪些数据送往 ODS ,并指明
与 ODS 数据相应的数据表. (表 1)通过 ODS 的定义
可以描述如何把分散于应用的 DB 中的数据抽取到
ODS中 ,形成了 ODS 中的面向主题的记录. 而从
ODS 向 DB 方向则通过在 ODS 系统中的参考表来
反映 ODS 全局更新时要反映到的所有 DB 中的相
关记录. ODS 的每张表中都有时间属性的字段用于
标识数据进入 ODS 的时间.
DB 中变化的数据要反映到 ODS 中. ODS 捕捉
这些数据变化大致可以通过 3 种途径 :
(1) 在应用级捕获 ,即在操作数据库DB 中运行
一个应用程序来感知数据的变化 ,ODS 中规定好哪
些数据从哪个 DB 中取得 ,当应用程序发现那个数
据变化则实时地向 ODS 写入相应记录.
(2) 使用 DEL TA 文件 ,这时各变化数据的记
录都被记入到 DEL TA 文件中 ,ODS 只要定期读取
文件内容则可更新数据. 但这种方式的数据更新可
能不是实时的 ,需要预先决定读取 DEL TA 文件的
周期.
(3) 在 DBMS 级获取. 即由 DBMS 来感知 DB
数据的变化 ,并将后映像 (After Image AI) 记录写入













记录系统说明如何从 DB 向 ODS 进行数据抽
取的. 数据从 DB 进入 ODS 的过程以元数据的形式
记录下来 ,根据这些内容 ,当 DB 中的数据发生变化
时就可以反应到 ODS 中. 而参考表则是从 ODS 数
据项到 DB 数据项的反向映射 ,记录的是 ODS 中数
据的变化与哪些 DB 相关 ,这样 ,当 ODS 中的数据
变化时 ,通过参考表将这些变化反映到 DB 中 ,引起
其它 DB 内容的变化. 从而达到多个关系紧密的数
据库保持数据一致的目的. 过程 (1)公安数据库中的
　图 2 　ODS参考表
　Fig. 2 　ODS reference table
数据变化在过程 (2) 中通过记录系统反应到 ODS
中 ,通过参考表则在过程 (3)中修改与公安数据库密
切相关的计生和社保数据库 ,使 3 者的数据保持一
致.
通过 ODS 的全局联机事务处理 ,将原有分散的
数据库紧密地结合起来. 一点动则全局变 ,保持多点
数据一致 ,方便政府职能部门业务工作.







数据分析管理工具来辅助用户的短期决策[7 ] . TAS
技术 (tactical analysis system ,战术分析系统) ,集成









在 DB2ODS2DW 体系结构中 ,DB 作为业务数据
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库 ,提供实时的、细节的业务数据. ODS 提供政府部
门间的数据共享机制 ,可以提供准确的、权威的、综
合的基础数据 ,为各部门业务系统消除数据重复、数










界确定 ODS2DW 数据抽取原则. DW 直接从 ODS
中抽取数据 ,ODS 从各部门的业务数据库中抽取相
关的细节数据 ,在数据的存储周期内保存在 ODS
中 ,当超过数据的存储周期时 ,从 ODS 抽取到 DW ,
同时 ,清除 ODS 中原有的数据 ,抽取新的数据. 这
样 ,ODS 中只保存在数据存储周期内的数据 ,超过
数据周期的数据转换到数据仓库中 ,形成由 DB2
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ODS Solution of the Coherence Matter in E2government
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Abstract : In this paper ,ODS was used to solve the coherence matter in E2government solution , the three2tire
st ructure of DB2ODS2DW will be more suitable to the E2government solution. Using the record system and the
reference table ,data in different DB would be dynamic update. The ODS system also provides different levels of
update st rategies and tactical analysis system to support analysis and decision.
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